













































































































































ンバーなどが参画する交流事業を 2010 年 10 月













































害当事者は、生活支援型（40 ～ 60 代）と短期




学生（授業登録者） 25 名 2 回生（臨床心理学部 24 名・人間学部 1名）
ボランティア学生 7名 3回生（臨床心理学部 7名　うち継続参加は 1名）
大学教員 3名 臨床心理学部教員
大学職員 4名 実践教育サポートオフィスの職員
大学授業補助アルバイト 2名 精神保健福祉士 1名、研究生 1名
精神科デイケアメンバー 15 名 精神障害当事者（20 ～ 30 代：6名、40 ～ 50 代：9名）
精神科デイケアスタッフ 4名 看護師 1名、精神保健福祉士 1名、臨床心理士 2名
身体障害当事者 1名 障害当事者団体の会員
介護職 2名 身体障害当事者の介助のために参加
















































































































































































































































































































































































































（25 名、男 3・女 23）、「最終授業終了後に提出








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）2011 年 3 月に医療・社会福祉サービス利用者の
授業参加状況についてのアンケート調査を、近




て 16 名の教員の回答を得た。うち、2010 年 4 月
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User Involvement Training of the Social Work 
Professional Education (Part 4):
Classes Involving Continuous Participation of 
Individuals with Mental Disability
Yuri YOSHIMURA
The objective of the present study is to qualitatively analyze the interactions between 
students and individuals with mental disability, as well as the educational resources available 
to these individuals through university classes involving continuous participation of individuals 
with mental disability.
Firstly, the course and contents of "classes involving continuous participation of individuals 
with mental disability" are introduced.
Then, “interactions between students and individuals with mental disability" are analyzes 
by dividing them into "students' impressions of mental disability before and after classes", 
"responses of students", and "responses of individuals with mental disability".
Thirdly, the results show that the experience of interacting with individuals with mental 
disability may enable students to have opportunities to form a positive impression of mental 
disability in place of the negative concepts regarding mental disability that have already been 
formed. As for the environment in which the individuals with mental disability themselves 
establish the definition of the situation as an educational environment, they not only try to 
maintain the interaction order using various frames, but are also able to contribute to education 
while showing interest and motivation, and to thereby acquire a new social role. We aim to 
use similar approaches in the future to promote the participation of individuals with mental 
disability in education in order to reverse the negative bias held by students and improve their 
communication ability with regard to assistance.
Key words : people with mental disability, consumers, teaching practice, social work
